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 日本では SNS(Social Networking Service)の利用者が増加しており、株式会社 ICT 総研
が調査した結果、2012 年 12 月末時点での国内 SNS 利用者は約４万９千人であり、増加傾
向である１３。ソーシャルリーディングの発展により、読書後の行動が変わってきた。SNS
による読書体験の共有する「ソーシャルリーディング」が出現した１４。一般的にソーシャ















































FtF の２者間による 15 分間の会話では、FtF のほうが、CMC に比べて全発話量が多いこ





























































































表 1 読書に関する項目 
項目 選択肢 
１ヶ月あたりの読書量 「① 0 冊」～「⑦６冊以上」 
  ７件法 
平日１日あたりの読書時間 「① 0 分」～「⑧90 分以上」 
８件法 
休日１日あたりの読書時間 「① 0 分」～「⑧90 分以上」 
８件法 
読書会の参加の有無 ① あり ②なし 



































































































































タイピング速度 「① 遅い」～「⑤速い」 
５件法 
平日１日あたりのパソコンの操作時間 「① 全くしない」～「⑧３時間以上」 
８件法 
休日１日あたりのパソコンの操作時間 「① 全くしない」～「⑧３時間以上」 
８件法 
平日１日あたりのチャットの使用時間 「① 全くしない」～「⑧３時間以上」 
８件法 





























































































































































































































































表 6 プレ実験の流れ 
内容（時間配分） 詳細 
① 全体説明（10 分） 教示者が、実験の概要、流れの説明、 
取得データの扱いについて説明 
同意書に署名 
② アイスブレイクパート（５分） 自己紹介を兼ねてのグループ名決め 
③ 読書会（20 分） 「本を読んで、知ったことや思ったことについ
て、自由に話してください。話が脱線をしても
かまいません。」と教示してスタート 
④ 質問紙と知識シートに記入（20 分） 回答・記入 
















































表 7 実験当日の流れ 
内容（時間配分） 詳細 
① 全体説明（10 分） 教示者が、実験の概要、流れの説明、 
取得データの扱いについて説明 
同意書に署名 
② アイスブレイクパート（５分） 自己紹介を兼ねてのグループ名決め 









⑤ 質問紙と知識シートに記入（20 分） 回答・記入 


























2.8.1.1  読所材の選出方法 
 実験で使う本は『日本語力をつける文章読本』から選出した３０。『日本語力をつける文章




































著者 題目 出版社 出版年 
好井裕明 「あたりまえ」を疑う社会学 光文社新書 2006 
安野光雅 
藤原正彦 
世にも美しい日本語 ちくまプリマー新書 2006 
畑村洋太郎 数に強くなる 岩波新書 2007 
荒井 修 
いとうせいこう 
江戸のセンス 集英社新書 2009 
野村進 千年、働いてきました 角川 one テーマ 2006 
小川洋子 物語の役割 ちくまプリマー新書 2007 
 


































表 10 読書材候補の評価 
題目 理解のしやすさ 話しやすさ 興味 
「あたりまえ」を疑う社会学 14.75 17.5 16.5 
世にも美しい日本語 19.25 15.75 20.75 
数に強くなる 19.5 20.25 18.25 
江戸のセンス 18.75 20.25 20.50 
千年、働いてきました 19.25 17.75 16.00 
物語の役割 20.75 21.25 23.45 
注１：数値は評定者の平均点 













































図 4 各条件における読書量の度数分布 
 
表 11 読書量の平均と標準偏差 













































 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、平日の読書時間において会
話条件の差は見られなかった。 
 
表 12 平日の読書時間の平均と標準偏差 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、休日の読書時間において会
話条件の差は見られなかった。 
 
表 13 休日の読書時間の平均と標準偏差 


























 会話条件の差を検定するために t 検定を実施した。分析の結果、読後の行動において会話
条件の差は見られなかった。 
 
表 14 読後の行動の平均と標準偏差 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、平日のパソコンの操作時間
において、会話形式の差が有意であり（t(16.48) = 2.14 p < .05）、会話形式がチャット形式
の方が、対面形式より平日のパソコンの操作時間が多いことが示された。 
  
表 15 平日のパソコンの操作時間の平均と標準偏差 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、休日のパソコンの操作時間
において会話条件の差は見られなかった。 
 
表 16 休日のパソコンの操作時間の平均と標準偏差 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、平日のチャットの使用時間
において会話条件の差は見られなかった。 
 
表 17 平日のチャットの使用時間の平均と標準偏差 


























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、休日のチャットの使用時間
において会話条件の差は見られなかった。 
 
表 18 休日のチャットの使用時間の平均と標準偏差 









































 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、コミュニケーション・スキ
ル得点において会話条件の差は見られなかった。 
 
表 19 コミュニケーション・スキル得点の平均と標準偏差 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、表現力得点において会話条
件の差は見られなかった。 
 
表 20 表現力得点の平均と標準偏差 
























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、解読力得点において会話条
件の差は見られなかった。 
 
表 21 解読力得点の平均と標準偏差 













 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、自己主張得点において会話
条件の差は見られなかった。 
 
表 22 自己主張得点の平均と標準偏差 
























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、他者受容得点において会話
条件の差は見られなかった。 
 
表 23 他者受容の平均と標準偏差 














 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、タイピング速度において、
会話形式の差が有意であり（t(28) = 3.28 p < .05）、会話形式がチャット形式の方が、対面
形式よりタイピング速度が速いことが示された。 
  
表 24 タイピング速度の平均と標準偏差 































表 25 発言量の平均と標準偏差（グループ） 


















を求めた（表 26）。会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。 
 分析の結果、発言量において、会話形式の差が有意であり（t(21.69)＝-12.66,  p<.01）、
会話条件が対面式の方が、チャット式よりも発言量が多いことが示された。 
 
表 26 発言量の平均と標準偏差（個人） 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「本を読んで得られた知識
と疑問」の数において、有意差は見られなかった。 
 
表 27 「本を読んで得られた知識と疑問」の数の平均と標準偏差（グループ） 
















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「本を読んで得られた知識
と疑問」の数において、有意差は見られなかった。 
 
表 28 「本を読んで得られた知識と疑問」の数の平均と標準偏差（個人） 


























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「深まった知識」の数にお
いて、有意差は見られなかった。 
  
表 29 「深まった知識」の数の平均と標準偏差(グループ) 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「深まった知識」の数にお
いて、有意差は見られなかった。 
 
表 30 「深まった知識」の数の平均と標準偏差(個人) 




























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、グループごとの取得した視
点において、会話形式の差が有意であり（t(5.74)＝3.10,  p <.05）、会話条件が対面式の方
が、チャット式よりも取得した視点が多いことが示された。 
 
表 31 取得した視点の平均と標準偏差（グループ） 
















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、個人の視点取得において、
会話形式の差が有意であり（t(28)＝3.40,  p <.05）、会話条件が対面式の方が、チャット式
よりも取得した視点が多いことが示された。 
 
表 32 取得した視点の頻度（個人） 























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。なお、逆正弦変換をした値を分析に用い
た。分析の結果、取得した視点の密度において有意差は見られなかった。 
 
表 33 取得した視点の密度（グループ） 
















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、共感性の視点取得において、
有意差は見られなかった。 
 
表 34 共感性の視点取得（グループ） 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、共感性の視点取得において、
有意差は見られなかった。 
 
表 35 共感性の視点取得（個人） 

























































































 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、有意差は示されなかった。 
 
表 38 情動共有の回数の平均と標準偏差（グループ） 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、情動共有が行われた回数に
おいて、会話形式の差が有意であり（t(28)＝2.13,  p <.01）、会話条件が対面式の方が、チ
ャット式よりも情動共有が行われた回数が多いことが示された。 
 
表 39 情動共有の回数の平均と標準偏差（個人） 
























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、情動共有得点において、会
話形式の差が有意であり（t(8)＝2.78,  p <.05）、会話条件が対面式の方が、チャット式よ
りも情動共有が高いことが示された。 
 
表 40 情動共有得点の平均と標準偏差（グループ） 




















表 41 情動共有得点の平均と標準偏差（個人） 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、会話満足度得点において、
有意差は見られなかった。 
 
表 42 会話満足度得点の平均と標準偏差（グループ） 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、会話満足度得点において、
有意差は見られなかった。 
 
表 43 会話満足度得点の平均と標準偏差（個人） 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、会話倦怠感得点において、
有意差は見られなかった。 
 
表 44 会話に対する倦怠感得点の平均と標準偏差（グループ） 















の差を検討するため t 検定を実施した。 
 分析の結果、会話疲倦怠感得点において、会話形式の差が有意であり（t(22) = 2.39, p 
<.05）、会話形式が対面式の方が、チャット式より疲れないことが示された。 
 
表 45 会話に対する倦怠感得点の平均と標準偏差（個人） 

























 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「他者から得た知識」の数
において、有意差は見られなかった。 
 
表 46 「他者から得た知識」の数の平均と標準偏差（グループ） 















 会話条件の差を検討するため t 検定を実施した。分析の結果、「他者から得た知識」の数
において、有意差は示されなかった。 
 
表 47 「他者から得た知識」の平均と標準偏差(個人) 




































 本研究で得られた一日の読書時間は平日では 15 分～30 分、休日では 30 分～45 分であっ
た。2012 年に行われた学生生活実態調査では、休日と平日を分けていないが一日の平均読






























 本研究の結果から、大学生の一日当たりのパソコンの使用時間は概ね 2 時間半（150 分）
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２．『「あたりまえ」を疑う社会学』を読み終わるのにかかった時間 

















1. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
2. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
3. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
4. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
5. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
6. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
7. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
8. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
9. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
10. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
11. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
12. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
13. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
14. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
15. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
16. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
17. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
18. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
本を評価してもらう用紙                            付録７ 
  
１．『江戸のセンス』と同じテーマの本を読んだことがありますか。 
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19. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
20. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
21. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
22. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
23. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
24. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
25. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
26. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
27. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
28. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
29. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
30. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
31. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
32. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
33. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
34. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
35. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
36. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
本を評価してもらう用紙                            付録７ 
  
１．『数に強くなる』と同じテーマの本を読んだことがありますか。 
  （あてはまるもの 1 つに○） 
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２．『数に強くなる』を読み終わるのにかかった時間 

















37. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
38. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
39. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
40. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
41. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
42. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
43. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
44. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
45. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
46. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
47. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
48. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
49. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
50. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
51. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
52. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
53. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
54. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
本を評価してもらう用紙                            付録７ 
  
１．『世にも美しい日本語入門』と同じテーマの本を読んだことがありますか。 
  （あてはまるもの 1 つに○） 
 ある  ・  ない 
 
２．『世にも美しい日本語入門』を読み終わるのにかかった時間 

















55. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
56. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
57. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
58. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
59. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
60. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
61. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
62. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
63. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
64. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
65. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
66. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
67. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
68. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
69. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
70. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
71. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
72. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
本を評価してもらう用紙                            付録７ 
  
１．『物語の役割』と同じテーマの本を読んだことがありますか。 
  （あてはまるもの 1 つに○） 
 ある  ・  ない 
 
２．『物語の役割』を読み終わるのにかかった時間 

















73. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
74. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
75. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
76. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
77. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
78. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
79. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
80. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
81. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
82. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
83. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
84. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
85. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
86. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
87. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
88. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
89. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
90. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
本を評価してもらう用紙                            付録７ 
  
１．『千年、働いてきました』と同じテーマの本を読んだことがありますか。 
  （あてはまるもの 1 つに○） 
 ある  ・  ない 
 
２．『千年、働いてきました』を読み終わるのにかかった時間 

















91. 筆者の主張がわからなかった １ ２ ３ ４ ５ 
92. 本文の内容は難しかった １ ２ ３ ４ ５ 
93. 本文の内容を正確に理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
94. この本の感想を他の人に話したいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
95. この本はおもしろかった １ ２ ３ ４ ５ 
96. 他の人のこの本についての感想は気にならない １ ２ ３ ４ ５ 
97. この本の筆者が書いた他の本を読んでみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
98. 本文の内容はわかりやすかった １ ２ ３ ４ ５ 
99. 途中で読み飽きた １ ２ ３ ４ ５ 
100. この本についての他の人の感想を聞いてみたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
101. 筆者の他の本を読んでみたいとは思わない １ ２ ３ ４ ５ 
102. この本に対して特に感想を持たなかった １ ２ ３ ４ ５ 
103. この本はつまらなかった １ ２ ３ ４ ５ 
104. この本の感想は自分の胸の奥にしまっておきたい １ ２ ３ ４ ５ 
105. 同じような分野の本を読みたいと思った １ ２ ３ ４ ５ 
106. この本についての自分の意見に対して、 
他の人の意見を聞きたいと思った 
１ ２ ３ ４ ５ 
107. 筆者が伝えたい内容を理解できた １ ２ ３ ４ ５ 
108. 本文中で難しかったところは読みとばした １ ２ ３ ４ ５ 
